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TUJUAN PENELITIAN adalah mempermudah masyarakat target untuk mempelajari,  
memahami dan menghayati sejarah Indonesia. 
 
METODE PENELITAN antara lain membagikan kuesioner, mengadakan survey 
lapangan, pencarian data melalui literatur dan internet. 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberikan informasi, inspirasi dan motivasi kepada 
pembaca khususnya remaja dewasa tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan 
setelah proklamasi kemerdekaan. 
 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual publikasi buku berisikan 
informasi tentang visualisasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1945-
1949 melalui pendekatan ilustrasi yang memberikan motivasi dan inspirasi bagi 
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